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i trenne riktiiingar, livilka med hvarandra bildade 60". I M k -  
spat sisoiii utfyllningsiiiinernl spelar i dctta prof en I n n u  stiirre 
1-01 Bn i det fiireggende, BfrensK drusfyllningar af kalkspat ocli 
gulgrijn klorit, den seiiare i form. af smi  klotformiga aggregat. 
Linibiirgit. SHsom sidaii torde bora beteckiias ett  prof 
fr5n obeltarit fyndort, livilket Dr I~OLST erliiill nf en griinliin- 
dare i Tigssaluk. JZakroskopiskt bes t i r  bergarten af en tSt, 
svart griiiidmassa, hvari snii, niorks kristaller ligga teinligen 
yninigt instrodda. Under iuikroskopet upploser sig grundniassan 
till e t t  aggregat af t l t t  hopade augitmikroliter liggande - jeiiite 
sing korn af magnetit - inbiiddade i en gulbriin glnsbasis. Der 
ocli hvar ses nigot kraftigare utvecklade sin; sugitindirider, 
saint lielt mi;, ljusa fllckar, tydligen drusfyllniugar, inneh5llande 
dcls grijnaktiga, kloritiska, dels -och vanligast-fsrglosa, an star- 
kare, iin blott lielt svagt polariserande substanser, hvilkas natur 
e j  niirniare kunde bestiimmas. De svagare polariserande torde 
inijjligen vara qvarts ellcr nigon annan forin af kiselsyra. Strii- 
kornen best; dels af Ijnsbrun, frisk augit, men mestadels af 
olivin, livilket mineral i det undersokta profvet dock till stor 
del var omvandtadt till fiirglos, af morka partiklar genomstiinkt 
serpentin. Ai~mdrkiiiiigsv&rdt nog synes serpentiniseringen fiir- 
siggitt blott afrin olivinkomens kanter, ocli ej sisom vanligt 
iifven f r ln  kornen .genonisBttandc sprickor. 
EICIIsTiDT, Fr. Oni UTci l i t d inbns ,  en f6ljeslapre till gdayfor- 
it1 ig t tlpptrcitla ,tile s ni d 16 11 ilskn ku Q rt sp o rfyrer. 
P; uppmaning af Dr. X. 0. HOLST liar jag fijretagit en 
inikroskopisli undersijkning af i fr lga varande biirgart. Innan 
jag framliigger resiiltatet af denna, anser jag mig eniellertid born 
fijrutskicka k n  af ~ r .  LIOLST liininad redogiirelse fijr biirgartens 
fiirekonist.$itt. Elan liar hiirom godhetsfullt ineddelat fiiljande: 
nUiirgarten itfijljer, s$ r id t  inan liittills fiinnit, den sni,%indska 
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710 EICHSTXDT, FR. 011 UR.ILITLJI.IBAS. 
gbngporfyren. Under Sveriges Geologiska Undersiiknings fiilt- 
arbeteii liar dennn porfyr fijrsta giiigeii funnits vid Ulfvaskog 
p5  kartbladet nLesseLon I). Sannolikt upptrsder den Bfven liar 
sisoiii gbiig, ehuru biirggrunden icke liar Br s5 blottad, att 
iiian kuniiat utriina dess fiirekomsts~itt. Sedan dess 11nr 
saniiun biirgart funnits p; bladen >)LenhofddaJ), nIIvetlnndan Och 
))Oskarsliamn)), ocll liar deli iifreriillt inom dcssn liartblads 0111- 
rdden befuiinits upptrgda ghgformigt. Pi aleiihofdan finnes 
den liufrudsakligen p; t r l nne  n5got skilda omrhleii i nbrheten 
af Iiinegrlnsen i Backebo ocli Elghults socknar. Gingarne gg 
liar i det nlrmaste parallelt, ungefiir i ost-nordostlig riktning. 
Stundoni bilda de snilrre knari. P; bladet ~ u v e t l a n d a ~ )  liar 
gbagporfyren ocli den lionom ltfiiljande uralitdiabasen lilialedes 
triiffats pb flera stsllen, sisoni nbgra tuseti fot vlster om Karls- 
torps kyrka, vid e t t  liusartorp niira stora vlgen ornkring 3/8 mil  
sydvast om IIessleby, samt i en af jgrnragen genonisprlingd liiill 
nars Lukanas niellnn IIessleby ocli Ingatorps jlrnvagsstationer, 
trenne fyndorter, frii i  lirilka just  de undersiikta profven af 
uralitdiabas blifvit tagna. De sistniininda glngarne hafva den 
ungefiirliga riktningen NV-SO. 
De bgda bargarterna, livarom h l r  ar friga, kan man dess- 
atom v l n t a  att i framtiden finiia pl .  m8nga andra stallen inoin 
de Bnnu icke geologiskt undersiilita iistra delnrne af Smiland.  
Att deras Piirekoinst icke iir inskrlnkt till de liar oriin8mnda 
fyndorterna, kan man slutn dzraf, ntt porfyren sisom block upp- 
tr lder jiiinfiirelsevis rikligt b i d e  i Skine ocli norra Tyskland. 
I gingarne ligga bargarterm, s i  vidt Inan liittills inkttagit, 
alltid p i  det siitt, a t t  porfyren intar midten. Dennas niiiktig- 
het veslar frbn knappt 20 till ofver 100 fot. Uralitdiabasen 
triiffas vanligeii 5 iimse sidor om porfyren. Dess mlktigliet p l  
livardera sidan Br rnerendels eiidast nigra fA fot. Stundom 
sviiller den dock tit ocli Iian undantagsvis -blifva mbktigare iin 
porfyren. Xigon gHug finner man, att uralitdiabasen fullstiiudigt 
kilat ut, sb a t t  porfyren stoter omedelbart till den orngif'vande 
') N. 0. I l o I x r :  I%eslirilning till kartblndet Lesscbo, sid. 20. 
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GEOL. FORES. FBRIIASIIL. x:O si. nd 1'1. Hiift. 14. 711 
bergarten. Porfyren r i sa r  icke siillnn parnllelstruktur giende i 
gdngeiis riktning. 
Att gingarne iiro sprickfyllnader, detta lider naturligtris 
icke nigot tvifvel. Far iifrigt kunnn med afseende pA bildnings- 
siittet tvenne miijliglieter tiinkas. Antingeii kan Iiela sprickaii 
hafm fylts 11; en gQng saint uralitdiabasen fiirst ocli porfyren 
sedan urkristalliserat u r  den gemeiisamiun magnian. Eller ocksR 
kan spricknn hafva oppnat sig tvH ginger och fyllts den e m  gin-  
gen ined den e m ,  den andra gingen ined deli andra bergarten. 
Under sistniimnda antagande forefaller det egendomligt, a t t  icke 
uralitdiabasen stannat r id eiidern sidan, utan traffas p i  iiiiise 
sidor om porfyren. Det iir att hoppas, a t t  komninnde under- 
s h i n g a r  i fiiltet inom kort skola fullstiindigt klnrgora denna 
For blotta iigat synes bergarten i alliii@diet finkornig eller 
nlstan tat, s& a t t  dess bestindsdelar ej nied sakerliet kunna 
sarskiljas eller igenkiinnas. Dock iir gryet i olika prof nigot 
olika. Enligt D r  HOLST'S uppgift skall bergarten nbgon g h g  
vara porfyrartad till foljd af utskilda fiiltspatkristaller. X igo t  
s idant  prof liar jag  emellertid ej w r i t  i tillfiille aft  undersiika. 
Har ocli lirar ser man inspriingda speisgula korn af srafvelkis. 
Bergartens fiirg ar grlgriin. 
Till sin allinanna mikroskopiska liabitus liknar deiina berg- 
art i 1iBg grad GOJIBELS epidioriter. Besthidsdelarne Hro trAdigt 
liornblende, augit, epidot, starkt sonderdclnd plagioklas, klorit, 
fitunjern eller deas siiiiderdeliiingsprodukt leiicoseii,  samt nmgnetit, 
p p i t  ocli sparsamnia sni i  fjall af j er i i~~lanr .  
Horitblendet upptriider nied sin trldiga niodification ocli 
bes tk ,  narmare bestiinidt, af uralit, sisoni iuaii kan se p i  miiiga 
stallen i prepnraten. TTid niirmare grnnskning af slipprofven 
finner nian nemligen Iiitt Iiornhlendeindivider, livilkas inre kariin 
Iniiu best& af augit, forenad nied hornblendet pb ett s l t t ,  soni 
p i  det tjdligaste anger, a t t  det senare blifrit bildadt genom 
augitens omvandling. 
fr5,oa.M 
: : 
54 
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I- 112 E I C I I S T ~ D T ,  FR. OM URALITDIAEAS. 
Uralitens utsl~ckningsrilitning bildar omkring 16 graders 
vinkel xiied Iangdriktningen hos de tridar, hvnraf densamma 
bestir. Uralitindividerna Hro vanligen af den mest regellosa, 
fragmentariska foriii, och endast undantagsvis iakttager man, a t t  
de hafva niera regelbundna kristallkonturer, livilkas vinklar tyda 
p i  augitens krietallform. Tydliga prismatiska genomgbngar 
saknas. Huruvida nigot pririiiirt hornhlende forefinnes jeriite 
uraliten liar derfijr ej med sakerliet kunnat afgiiras. P i  grund 
af samtliga liornblendeindividernas likartade utseende ocli lik- 
artade iifriga egenskaper forefaller det dock liijgst sannolikt, att 
de alla iifven i genetiskt afseende aro likartade, ocli a t t  siledes 
intet priiniirt hornblende fiirefinnes i bergarten. 
Aiigiten iir stiidse nier eller niindre fijrvaiidlad till uralit 
och upptriider i bergarten endast p i  fiirut omniimnda sa t t  sR- 
son1 kiirnor i nralitkristallerna. 
Epidoten igenkiinnes la t t  p i  sin karakteristiska siskguln 
farg, pg sin pleokroism, samt pg den vinkel af 115", 24', soiii 
dess bdda genoiiigingar bilda med livarandra. Onikring denna 
oscillera neniligen de gjorda matningarne. Utslackningsriktnin- 
gen fanns stiidse bilda en ytterst liten vinkel nied den minst 
tydliga genotiiglngen (den ortodiagonala). Natningarne n n g i f y  
sifferviirden iiiellan 2"-4 '. 
Epidoteii forekoitiiner dels sisoin mikrolitcr, dels sisom 
estiirre korii och kristaller. Dess nilngd iir inycket betydlig och 
fijrekonistssiittet sidant,  a t t  .jag fijr egen del skulle vara b6jd 
a t t  anse den soni primar, ifall det ej giilde snart  sagdt soni ett  
axiom, a t t  epidot i bergarterna eiidast fiirekonimer sQsoni 
secundar produkt. Den ar stiidse ssrdeles frisk ocli ren frin 
inneslutniiigar. 
H o r i t e n  iir tvifvelsutan en secundar bildning sariit fiire- 
kommer niereiidels sisoin smk fjiill eller fjiilliga nggregat, hufvud- 
sakligen i faltspaten eller, vid liingre frainskriden oml-andling af 
denna, p i  de stiillen der fl l tspat fijref'unnits. Understulidoill 
forekoninia iifven stijrre lanielliira kloritpartier, hvilka sliicka 
ljuset parallelt nied lamellernas Ihgdriktning. Kloritsubstnnsen 
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BEOL. FOREX. r0ILHIASDL. N:o S4. Bd 1'1. Hiift. 14. 713 
liises vid digerering ined IICI, efterleniiiande aniorf kiselsyra. 
Sisoin ofvan antyddes liar Gltspaten stiidse blifvit nier eller 
niindre onivandlad, ocli synes denna onivandling liafva fiirsiggitt 
sH, att klorit dervid bildats. Hiirfor talar den onistiindigheten, 
a t t  kloriten till storsta iniiiigden pitriiffas just  i sjelf'ra fiiltspat- 
niassan, dels ock den, att fiiltspaten vid sin omvandling ej synes 
hafva gifvit upphof till kaolin, livilket eljest ofta torde n r a  
hiindelsen, utan efter etsning ined saltsyra s p e s  fullkoniligt klar 
och fiirgliis. 
Genoni omvandlingen liar tvilliiigsstreckningeii niestadels g i t t  
alldeles fiirlorad, och endast 110s relativt friska individer kan  
nigon ssdan iinnu tydligt iakttagas. 
Utoin ofvan teskrif'na bestindsdelar fiirekoinnia i bergarten 
opaka korn, hvilka dock i de flesta preparaten delvis eller lielt 
och lilllet blifvit onivandlade i liitt igenkiinbart leucoaen. De 
bests s i lunda  troligast af titai~jern. 
S iir- 
skildt iir detta handelsen i ett  prof af bergarten nied &got finare 
gry iin de iifriga. Magnetiten ar hiir betydligt ofvervagande i 
jelliforelse ined titanjernet, och efter digerering ined saltsyra Bter- 
s t i r  endast ett  niindre antal opaka korn, hvilka dels gro pyrit, 
dels titanjern, de forra igenkiinliga p i  sin speizguln metallglans 
i reflekteradt Ijus, de senare p 5  den deni stfiiljande leucosenen, 
livilkeii likaledes forblir olost. Emellertid Hr leucosenen i detta 
prof betydligt sparsanimare iin ofriga preparat. 
SIutIigen pitraffar man ett  och annat litet fjiill af jern- 
glalzs, 8f\-ensoni sekundiir inagnetit, hvilken fiirekomnier hiir ocli 
hvar inlagrad inellan uralittridarue. 
DB det silundn kunnat pivisas, a t t  en stor del af berg- 
artens hornblende uppsti t t  genoni om\-andling af augit, ocli d 5  
derjeiiite fijrefaller troligt, att allt Piir haxiden varande hornblende 
blifvit bildadt pC sainnia siitt, s i  synes man tryggt kunna p i -  
stH, a t t  bergarten en ging w r i t  en diabas, och det llar derfiir 
f6refallit iiiig liiinpligt a t t  beteckna den sisom en nurnlitdiabas)). 
Denna bergart iir si till vidn ny fiir Sverige, soni ingen svensk 
lllugit eti t  ell er titan iiingn et it fiirek 0111 ni er dbck 5 fven . 
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71-4 EICIISTXUT, FR. 011 URALITI)IABAS. 
bergart, med undantag a f  den till hela sin liabitus afvikande 
uralitporfyren frin Vnksala I), tillfiirne nied siikerhet kunnat be- 
stiimliias som en urnlitbergart. Det iir einellertid niiijligt, a t t  den af 
r~dRXEI1011u2) oniniinida bergarten, hrilkeii pb Dalsland triiPras 
i gingar ocli snilrre niassiv: t. ex. iiorr om Kasselrldane, Ode- 
hergs socken; nordost om Asketreten, Odsskolds socken, sanit 
pb flera andra stiilleii, skall IAta parallelisera sig iiied den i 
frBga vnraude. 
De f6Andrinrar bergarten undergitt Hro sbdnnn, att de 
lnycket riil lBtn hiinfiira sip till den vanliga af atniosfiirilierna 
verkade omrandlingen, ocli n igon  egentlig kontakttnetamorfos 
syi& ej  hafvn egt ruin. 
Db det kunde synas rara af intresse att f& ndgon kame- 
doiii lfven 0111 qvartsporfyrens sainniansiittning, liafva nggra 
prof af deiiiia bergart blifvit underkastade en, visserligen ganska 
flyktig, granskning. Till undersiikuing fiireligo tvg ganska skilj- 
aktiga varieteter, iietnligen en rijd porfyr fr8n Karlstorps socken, 
Jonkiipiiigs Iiin, bladet nIIvetlaiidan ocli en grb porfyr f r h  Fa- 
gerhult, Fiiseryds SoClieIi, &dniar 1211, bladet ~~Oskarsharnnn. 
Den riidn porfyren innehlller i en iifven fijr blotta ogat ej 
fullt tiit grundmassa porfyrartad oi$okZas ocli qvarts jenite mork- 
griinn. partier, hrilka under inikroskopet i tunnprof visa sig bestb 
af gyttringar af oregelbundn ~ol.)IGZciide-indirider. 
Grundniassau sjelf bes t i r  likaledes af fiiltspat, qvarts ocli 
nigot hornblende i niikrogranitisk blandning. Oherall t ,  saval i 
soni niellan dessn, bestindsdelar, finnes dessutoni instrijdt ett  p i p  
ruent at' rijda stoftkorii eller storre liinnor ocli fjiill, troligen af 
jernglans. 
Den porfyrartadt inspriingda qvartsen inneliillw i t a lk s  
Iniingd rundade eller dihesaedriska inneslutningar med siirdeles 
l) E. SVED~IARIC: Jlikroskopisk pndersijkning af uralitporfyr frgn Vaksala. 
z, A. E. T6RxEDOI{Jf:  Om Sreriges rigtigaite diabns- och gabbro-erter. Stock- 
Geolog. FBr. Fijrh., Band 111, sid. 151, 1876. 
holm 1S77. sid. 3.2. 
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GEOL. FORES. FORIIAXDL. S:o S4. Bd 1'1. Hiift: 14. 715 
lifligt rorlig libell, hvilken absorberas rid lindrigare') uppvIrm- 
ning af preparatet. 
Det ta  Ir ganska aiimHrkningsvardt, eniir dylika inneslut- 
ningar, hvilka skulle best; af flytande kolsyra, mig veterligt fiirut 
ej blifvit funna i nigoii qvartsporfyr. ..+itininstone betonar 
ROSESBUSCII ?) detta siirskildt i sin )AIikroskopische Pliysio- 
grapliieo, ocli i den senare utkomna litteraturen liar jag ej heller 
funnit ndgon detta motsiigande uppgift. 
Dessutoni framhlller iifven €I. GREEX i sin 1882 utkomna 
~Geology~)  shrskildt, a t t  flytande kolsyra Hnnu aldrig Idifvit funnen 
i q~ar t spor fyrer .~)  Ortokinsen iir ytterst fororenad af inueslut- 
n i n p r  och p i  grund deraf ofta fijga genomskiidig. 
Den gr i  porfyren fr8n Fagerhult innehdller ortoklns och 
svarta partier af hopgyttradt hornblendh, porfyrartadt inspriinpda 
i en for blotta iigat fullkoniligt tRt hornstenartad griindmassa. 
Denxia grundniassa iir ytterst hird,  sH a t t  den repar glas, niistan 
soni on1 den vore diainant. Den bestsr af en mikrokristallinisk 
blandning af fiiltspnt, qvarts, ett  grijngult mineral, soni j ag  anser 
f6r epidot, jenite nigot hornblende, saint ganska sparsaninia 
opakn korn, af nigot jeriimineral. Det in& dock aninarkas, a t t  
bestiimningen af hornblendet iir &got osiilier, eniir det end& 
foreligger i sni; oregelbundna lappar ocli @ill, livilka sakna 
tydliga genornghgar och sAlunda ej heller tillitn ndgon siiker 
bestl iming af utslkckningsriktningen ett. Epidoten upptrader 
dels slsoin sin& nzstnn fiirgliisa mikroliter och korn, dels ock i 
stijrre groiigiila korn, lirilka likv81 saknx bide  tydliga kristall- 
koiiturer och tydliga genoinghgar. Den ar siirdeles riklig, sc?~ 
a t t  den i viisendtlig x n ~ n  deltager i bergartens sainmaus%ttning. 
I) I brist p i  siirskild uppviirmninpsappnrat kan jag t p i r r  e j  nirmare ange 
temperatnrcn. 
2, EI.HosEsnuscrr: Jfikroskopische Phpiographie  der massigeu Gesteine,Stuttgart 
1877, sid. 53. 
II. GREES: Geology, P a r t  I. Physical Geology, London lSS'2,Pag. 316. The 
Quarts felsite or Elrani t  Group. As a rule cavitiee are not so abundant as 
in  the quarts of Granite, but they are generally present; niiter-, glass- and 
stone-cavities a11 occur, but none have been observed contniuing liquid car- 
boo dioride. Gas cavities are also cornmoo. 
% 
. 
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' i l G  SJBCRES, IIJ. OM IIELGOLSD. 
Huruvida nhgon aiiiorf iiiellaninassa fiirefinnes inellan de kristalli- 
niska bestindsdelarne vill jag lemna osagdt. Jag  anser det dock 
for ganska troligt a t t  s l  iir fiirliillandet. 
* 
SJ~GRES, Bj. Om sknadiiiuciskn block o d i  dibivial& trildiiiiigni. 
p d  Helgolniid. 
AlAnpa forfat.tare liafva sysselsatt sig nied Helgolands geologi. 
Sedan nian Iiiuge, men utan framglng, siikt faststiilla hldern 110s 
de geologiska system, soin i n g l  i den egendoniliga klippijns 
bygnad, liar detta genoin f p d  a f  fossil s% va l  i den roda lersand- 
stenen sorn andra lager slutligen lyckats. nTockensu dcli de 
ijfriga fossilfiirande lagrens flora ocli fauna hafva blifvit utforligt 
ocli orlisorgsfullt undersokta. Grottorna ocli de fristiende sten- 
pelarne hafva fiist uppmiirksaiiilieten iifren 110s dem, soiii aro 
f o p  vana att iakttaga a?dra iin de mis t  pitagliga geologiska 
foreteelser, och fijranledt nier eller inindre Iyckade forsijk till 
fijrklaring af 1iafsrSgornas ocli ofriga eroderande agentiers roll 
vid deras bildning. Vidare linfva sagorna om iins forna vid- 
s t rkk ta re  utbredning sa t t s  i sanimnnliang med det dagligen fort- 
giende forstiiringsarbetet ocli lockat till vidtglende spekul a t' loner 
oPver B n s -  forntid ocli fraiiitid. 
Under alla dessa arbcten liar iiiindre uppmarksamliet egnats 
de talrikt fijrekoinniande stenar ocli block af nordiskt ursprung 
sanit andra rester af diluviala bildningar, soni antriiffas SA v%l 
p$ o n  soni p i  dynen. I fijreliggande uppsats skall visas, liuru 
dessa utgiira spillror af e t t  f6i.r. hiirstiides fijrekoinniande dilu- 
vialt system nf saniuia nnt&- soin, det nordtyska eller schlesvig- 
liolsteinska diluriet. 
De allnianna geologiska fiirliillandenn p5 Helgoland aro af 
stort intresse, eniedan nian p i  denna lilla punkt triiffar tre geolo- 
giska system i konkordaut lagerfoljd ofver hvarandra, niiiiiligen 
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